











































































































































































































































































































従業員数… …45 名（正社員 15名／パートタイマー30名）
資本金… ……3,000 万円






受賞年 部　門 メーカー 賞名




2016年 ①エデュケーショナル・トイ部門 Ｅ社 優秀賞
2015年 ①イノベイティブ・トイ部門 ＢＢ社 優秀賞
②イノベイティブ・トイ部門 Ｄ社 優秀賞
2014年 ①イノベイティブ・トイ部門 Ａ社 大　賞
②コミュニケーション・トイ部門 Ｂ社 優秀賞
2013年 ①ガールズ・トイ部門 Ｄ社 優秀賞
2010年 ①ガールズ・トイ部門 Ｄ社 優秀賞
2009年 ①トレンディ・トイ部門 Ｂ社 大　賞
②トレンディ・トイ部門 Ｄ社 優秀賞
2008年 ①ハイターゲット・トイ部門 Ｃ社 優秀賞
